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ABSTRACT
Karies gigi merupakan masalah utama pada mulut dan harus segera ditangani.
Sebanyak 60-90 persen anak usia sekolah di seluruh dunia memiliki permasalahan
gigi. Upaya pencegahan karies gigi anak usia sekolah harus dilakukan sejak dini
dengan meningkatkan personal hygiene pada gigi dan mulut serta melibatkan seluruh
komponen termasuk keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara pengetahuan keluarga tentang personal hygiene gigi dan mulut
dengan kejadian karies gigi anak usia sekolah di Desa Peuniti Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh tahun 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif
korelatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 330 responden. Teknik pengambilan sampel melalui purposive sampling
berjumlah 77 anak usia sekolah dan keluarganya. Pengumpulan data dengan
membagi kuisioner yang terdiri dari 22 item pernyataan dalam skala likert dan
lembar observasi. Metode analisis data dilakukan secara univariat menggunakan nilai
mean dan secara bivariat dengan menggunakan uji statistik chi-square. Hasil
penelitian menunjukkan pengetahuan keluarga tentang personal hygiene gigi dan
mulut dalam kategori baik (55,8%) dan kejadian karies gigi mencapai 71,4 %, tidak
ada hubungan antara pengetahuan keluarga tentang personal hygiene gigi dan mulut
dengan kejadian karies gigi anak usia sekolah (P-value 0,157). Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Pengetahuan keluarga tentang
personal hygiene gigi dan mulut dengan kejadian karies gigi anak usia sekolah di
Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh (P-value = 0,157). Saran bagi
keluarga adalah agar dapat memberikan dukungan kepada anak untuk meningkatkan
personal hygiene gigi dan mulut dengan cara meningkatkan motivasi bagi anak guna
mencegah karies gigi.
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